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Resumo: O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas 
durante o estágio supervisionado na área de Arquitetura e Urbanismo, voltado à prática 
profissional na área em questão. A concessão do estágio deu-se por meio do escritório do 
Arquiteto Wallace José Chillemi, atuante na cidade de Xanxerê-SC e região há 
aproximadamente 30 anos e possuindo como foco principal de mercado o 
desenvolvimento de projetos arquitetônicos, projetos de interiores e reformas. Neste 
sentido, durante o período de estágio, desenvolveu-se em escritório o processo de 
desenho técnico em computador de um projeto residencial unifamiliar, com elaboração 
dos estudos em 2D e 3D, assimilando os conhecimentos adquiridos durante o curso de 
Arquitetura e Urbanismo e a experiência prática do profissional supervisor do estágio, 
atuando em constante diálogo a fim de elaborar uma proposta coerente e atendendo as 
necessidades dos clientes. Assim, o projeto contemplou a elaboração dos desenhos 
técnicos, da modelagem tridimensional e da produção de imagens de alta qualidade, tanto 
dos ambientes externos quanto da área social interna da residência, objetivando a 
aprovação dos clientes e um nível satisfatório de qualidade técnica, refletindo 
posteriormente em uma obra congruente e evitando erros projetuais. Desta forma, 
aprimoraram-se os conhecimentos na área de atuação e a compreensão acerca das 
atividades práticas profissionais que acompanham o Arquiteto e Urbanista no 
desempenho de suas funções em sociedade.  
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